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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Инновации в области образования.
Zaitseva Nataliia
senior teacher 
at the department of foreign languages, 
Tavria State Agrotechnological University
CLOUD-BASED SOFTWARE ADVANTAGES  
FOR CONDUCTING STUDENTS EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Анотація: the article deals with the cloud-based software providing complete suite 
of communication, social collaboration and management tools for organizations, that can be 
used advantageously in out-of-class teaching foreign languages and independent learning of 
foreign languages.
Key words: cloud computing, social intranet, foreign language, extracurricular ac-
tivities.
Modern Ukrainian education is developing fast, but much faster in their develop-
ment and socialization growth are modern Ukrainian students. First-year students come to 
the university having profound command of IT and unique experience in finding informa-
tion. Their soft skills also differ from communicative habits of their teachers and trainers: they 
mostly are more sociable, less discreet and do not feel the blurred difference between friendly 
attitude and familiarity. That is why most teachers do not take seriously the students’ love for 
Internet recourses and pastime online. Nevertheless, social networks, cloud computing and in-
tranets can do teachers a huge favor. It is not a question of why to add students to friends list on 
Facebook. The problem at issue is that modern students are eager to use mobile information 
sources and get the news as early as possible in order to process it and reply online, too. That 
is why the information technology has a dramatic effect on higher education in the whole and 
on foreign languages teaching especially. Foreign communication has double impact: on the 
one hand it is the goal reachable through IT, on the other hand one needs IT-skills to broaden 
own possibilities in international communication without limit....
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...To draw a conclusion the advantages of cloud-based technologies like social intra-
nets are indisputable for any educational institution: they are easy to customize, catching for 
students and provide software portability. They combine easiness in communication and 
accuracy in formal agenda on either side of educational process.
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